









项目 差额 贷方 借方
一 、经常项目 134, 459, 941 643 , 376, 735 508 , 916 , 794
Ａ.货物和服务 102, 319, 724 576 , 190, 644 473 , 870 , 920
ａ.货物 118, 976, 618 521 , 262, 315 402 , 285 , 697
ｂ.服务 -16, 656 , 894 54 , 928 , 329 71 , 585 , 222
Ｂ.收益 16 , 936 , 295 47 , 143 , 272 30 , 206 , 978
Ｃ.经常转移 15 , 203 , 922 20 , 042 , 819 4, 838, 897
二 、资本和金融项目 60 , 994 , 554 342 , 306, 167 281 , 311 , 613
三 、储备资产 -185 , 941 , 174 0 185 , 941 , 174














影响 ,在这段加工贸易快速发展的时期里 , 顺差年均增长 28%,对同期
贸易顺差的贡献率达到 207%。我国加工贸易产业在创造货物贸易顺




差中所占比重分别为 63.6%、 67.9%、70.1%、 74.1%和 77.8%。 同期 ,











据显示 ,我国最终消费率占ＧＤＰ的比重已从上世纪 80年代超过 62%下
降到 2005年的 52.1%,居民消费率也从 1991年的 48.8%下降到 2005
年的 38.2%,均达历史最低水平。储蓄率则从 2001年的 38.9%上升到







我国在 2009年初 ,对我国货币政策做出重大调整 , 09年 1月 6日
闭幕的央行工作会议决定 ,我国在 09年实行适度宽松的货币政策。这
是我国货币政策近十年来首次提出 “适当宽松”。我国实行宽松的货币
政策主要是在经济危机的背景下 ,用来配合积极的财政政策。 10年前 ,
为应对亚洲金融危机和国内严峻的通缩压力 ,中国货币政策以增加货
币供应量为基调 ,在实行积极财政政策的同时 ,实行稳健的货币政策 ,
为中国应对亚洲金融危机和拉动经济起到了重要作用。 2003年以来 ,









大 ,资金供应和信贷总量规模扩大。 在 2009年 ,全年贷款余额达到 40
万亿 ,新增贷款达到 9.59万亿元的历史高位 ,比上年增长 4.69万亿 ,是











融项目 ,认为无论是危机前后, 中国都握有巨大的贸易顺差 ,作为发展
快速的国家 ,自然而然的 , 有大量资本流入 , “中国是净私有资本流入
国 ”,但中国央行又买了巨额外国债券 , 从而相当于是这部分流入的外
资被官方流出的形式冲销 ,而且通过债务的形式冻结 ,因为会有新的资
本流入中国。这种情况是非常 “奇怪 ”的 ,如果人民币汇率可以自由浮










原因 ,中国去年的贸易顺差远没有官方公布的 1020亿美元那么多 ,估
计实际上只有 350亿美元 ,其余的 670亿美元实际上是贸易中隐藏的非
贸易资金流入。”也有学者通过对进出口的研究提出:“仅 2001年一年 ,
中国大陆通过进出口伪报方式进行的变相资本流动 , 就高达 662.27亿
美元 ,相当于当年中国大陆进出口贸易总额的 13.0%。” “ 2002年下半










新思维 》一书中提到一个公式 ,知识资本 =激情Ｘ能力。
这就要求管理者建立一种以激发知识型员工潜能为主要特征的管
理模式。激励的方法有很多种 , 如薪酬激励 、企业文化激励 、工作环境
激励以及未来发展愿景激励等。
公司要多给知识型员工一些学习和成长的机会 , 营造一个快乐舒
心的环境 ,这样可以提高员工对企业的忠诚度 ,与企业共图发展。 总
之 ,管理者要时常给知识型员工以激励 , 为他们注入激情 ,并给他们提
供足够的平台去表现 ,从而获得企业效益的最大化。
3.打动知识型员工。 “员工到一个公司来会考虑很多问题:这里是
不是有一个环境可以发挥我的才能 ? 薪水和福利是否有竞争力? 我有
没有受到公平的待遇 ? 公司发展好了对我有什么好处 ? 公司对我的要
求是什么 ? 我做的工作是不是受到认同 ? 我们要满足员工的需求 , 提
供给员工一个好的环境让他们很好地表现自己 ,最重要的是通过不同
的组合打动他们的心。”
给知识型员工提供好的环境 ,不仅仅是指硬件上的舒适环境 , 更重
要的是员工之间和谐的氛围。硬件上的优越固然能让人产生良好的印




























润 ,以企业未来利益为导向 , 结合本企业的实际情况 ,在处理问题的时
候做到 “兵来将挡 ” ,那么就不失为成功的管理之道了。
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待我国高额顺差的同时 ,还应注意其中可能存在的虚假成分 , 以防政策
取向结果偏离实际情况。
　　五 、启示
在国家的施政方向上 , 应给与较明确的指向。第一 , 着力扩大内
需 ,通过提高人民收入来提升有效需求。第二 ,继续深化我国各项体制






等的调整 ,这里的经济结构是个广义的概念。最后 , 要特别注意对欠发
达地区和农村地区的支持 , “木桶效应 ”告诉我们 ,经济的均衡发展非常
重要 ,对我国现在的产业间不平衡和地区间不平衡逐年扩大的局面如
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